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Q]41F1@C<*) /^15fkdih 96.8 97.8 95.8
R;9 &b_`c*)fkdih 37.2 23.9 50
S;9 &b_`cE C*)fkdih 5.3 2.2 8.3
T?:MC*)fkdih 2.1 2.2 2.1
U801fkdih 2.1 4.3 0
V-41$0fkdih 1.1 2.2 0
WNOC
"A'lfkdih 0 0 0
X41B%6#C
">3fkdih 1.1 2.2 0
Y]?:MCGLH*) /^15fkdih 7.4 8.7 6.3
Zgmhje<41*)fkdih 4.3 2.2 6.3
[KC=fkdih 0 0 0
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2006 2007 2008 2007
DE 8,822,241 8,828,402 8,833,777 
 %D E 3,701,077 3,741,252 3,784,465 
 7*D  BCE 2.38 2.36 2.33 2.63 0+/-09(

). 5.7 5.3 5.3 3.9 	9(
',. 1.06 1.04 0.94 1.04
&;<DE 712 731 748 687
:.D?E 25.1 25.6 26.5 12.1 216$
"! 
1"!<=DF E 530.9 567.4 513.7 566.8
 > BC
1"!<=DE 207.6 214.7 197.5 207.1
')> BC
13	"!DE 328.2 343.8 306.3 319.9
1 DE 2.56 2.64 2.60 2.74
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?3??????????????? 1??????  
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 % 1 %  
 % 1 %
50 0 0.0 0.0 64 1.0 1.0
50100 2 2.1 2.1 308 4.9 5.9
100150 6 6.3 8.3 410 6.5 12.3
150200 22 22.9 31.3 388 6.1 18.4
200250 21 21.9 53.1 412 6.5 24.9
250300 16 16.7 69.8 399 6.3 31.2
300350 9 9.4 79.2 438 6.9 38.1
350400 11 11.5 90.6 385 6.1 44.2
400450 3 3.1 93.8 379 6.0 50.1
450500 2 2.1 95.8 326 5.1 55.3
500550 4 4.2 100.0 301 4.7 60.0
550600 0 0.0 100.0 308 4.9 64.9
600650 0 0.0 100.0 274 4.3 69.2
650700 0 0.0 100.0 216 3.4 72.6
700750 0 0.0 100.0 214 3.4 75.9
750800 0 0.0 100.0 184 2.9 78.8
800850 0 0.0 100.0 177 2.8 81.6
850900 0 0.0 100.0 152 2.4 84.0
900950 0 0.0 100.0 140 2.2 86.2
9501000 0 0.0 100.0 115 1.8 88.0
1000 0 0.0 100.0 759 12.0 100.0
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?? I?? II?? III?? IV??? V??????????????????? I?? II?? III?? IV???
???????????????????????????????????
1 2004 2005 2006 2007 2008
H15( 2003) H16( 2004) H17( 2005) H18( 2006) H19( 2007)
###0 579.7 580.4 563.8 566.8 556.2
 131.4 123.9 129 129 129.1
 305.4 291.7 289.8 289.8 287.6
  478.1 465.8 459.5 455.1 449.6
! 710.5 725.4 679.7 682.3 666.8
" 1272.9 1295.1 1261.4 1277.8 1247.6
  219 209 206 214 210
  390 372 368 365 361
   582 574 557 554 549
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? 1-5? P????????????? 1???????????????????? 
 
P????2006?2008???N=96.NA=19?Mean:185.3? Median:178.7 
?????????2008???N=6349??  Mean:340.5? Median:285.7 
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? 1-10? ???????????????????2007??? 
?
1'91 1'92 2'91 2'92 3'91 3'92
216,480 207,870 199,270 190,640 177,040 168,430
"1!11
 191,330 182,720 174,120 165,490 156,890 148,280
111%1:1/ 133,920 127,890 121,870 115,830 109,810 103,780
111%1;1/ 57,410 54,830 52,250 49,660 47,080 44,500
$0*	& 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
1*11
 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150
1011
 13,000 13,000 13,000 13,000 8,000 8,000
1'91 1'92 2'91 2'92 3'91 3'92
134,940 129,460 123,960 118,480 107,990 102,500
"1!11
 121,940 116,460 110,960 105,480 99,990 94,500
111%1:1/ 72,200 68,960 65,700 62,460 59,200 55,960
111%1;1/ 49,740 47,500 45,260 43,020 40,790 38,540
1011
 13,000 13,000 13,000 13,000 8,000 8,000
1'91 1'92 2'91 2'92 3'91 3'92
24"!, 197,860 190,840 182,660 175,640 162,470 155,440
"1!11
 155,970 148,950 141,930 134,910 127,900 120,870
111%1:1/ 100,690 96,160 91,630 87,090 82,570 78,030
111%1;1/ 55,280 52,790 50,300 47,820 45,330 42,840
 11	1& 16,740 16,740 15,580 15,580 14,420 14,420
$0*	& 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
1*11
 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150
1011
 13,000 13,000 13,000 13,000 8,000 8,000
1'91 1'92 2'91 2'92 3'91 3'92
192,400 186,730 179,170 173,490 160,950 155,270
"1!11
 126,110 120,440 114,760 109,080 103,410 97,730
111%1:1/ 76,370 72,940 69,500 66,060 62,620 59,190
111%1;1/ 49,740 47,500 45,260 43,020 40,790 38,540
.1)	& 26,850 26,850 24,970 24,970 23,100 23,100
-.1	& 14,380 14,380 14,380 14,380 14,380 14,380
-.1) + 12,060 12,060 12,060 12,060 12,060 12,060
1011
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4(2005) 5/!<28>A@B,6 1.2 !/=1.2?. 1.0;7:	"
4C(2009) 5 1
,6 1.4
40((2010) 50,65)-'1,6 1.4 *3$3=.?	"
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0 H TN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 	1.00 1.01	1.10 1.11	1.20 1.21	1.30 1.31	1.40 1.41	1.50
  24 16 7 17 6 8
 % 25% 42% 49% 67% 73% 81%
 1.51	1.60 1.61	1.70 1.71	1.80 1.81	1.90 1.91	2.00 2.01	
  5 3 3 1 2 4
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185,129 84.3% 497,250 89.0%
31,081 14.2% 49,333 8.8%
 ;<1:( 8,231 3.7% 46,583 8.3%
 ;<4#2 0 0.0% 1,167 0.2%
 ;<&*2:	$ 22,850 10.4% 1,583 0.3%
3,442 1.6% 2,833 0.5%
0 0.0% 7,000 1.3%
0 0.0% 2,583 0.5%
219,648 100.0% 559,000 100.0%
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?? ??????????? ???? ??????????? ??? ???????????????????
??? ??? ?????? ???????? ??? ??????????? ???? ????????
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? 1-15? 15????????????P?????? 
 
?
? 1-12? ???????? ??????P?? 
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